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Abstract: Public libraries must be accessible to people with disabilities　 for reading all 
kinds of documents including digital ones.  The development of the ICT (Information and 
Communication Technology) has enabled for handicapped people to read library’s digital 
documents by using PC, but that is not enough.  Then, how should we improve 
educational programs for library accessibility in Japan?  In this paper, I discuss the 
current trends, and by analyzing their inherent problems offer some practical suggestions 
with older adults and handicapped in more than one way people in mind. 
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2009年 5月 1日の総務省の 5才区切りの人口統計 34）を加工したものである（図 2）。
図１　「平成 18 年身体障害児・者実態調査結果」厚生労働省 図 2　「2009 年人口統計」総務省
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　人口 1億 2583万 3千人中、平常サービスの人口 5,410万 6千人（43%）に対して、振り仮名が
必要な 14才頃までの人口 1,695万 1千人（13%）と、読書に老眼鏡が必要な 50才 35）以上の人口
5,477万 5千人（44%）を加えた数の方が多いことである。さらに、言語サービスが必要な人口












　Web OPACは、1997年に 6館だったが、47都道府県、1,317市町村立中 1,053館、81%まで拡
大するなど基本要件は揃いつつある。
図 3　公立図書館のWeb サービス

























ス案内として 12項目、情報活用指導に 18項目を掲げている 40）。また、日本図書館協会の「公共
図書館の評価項目一覧表（案）」41）にもWebサイトの評価がある。
　1ページに収める項目と階層の関係は説明文の長さにもよるが、認知心理学のジョージ・ミラ
ーが提唱する「Magical number 7+ ‒ 2」42）を適用するが良い。また、アクセシブルなWebサイ
トを評価する「Google Accessible Search」サイト 43）が参考になろう（図 4）。
　すなわち、ロゴ・タイトルと著作権表示、リンク項目は「検索窓」、「詳細検索」、「ナビリンク」、
「概要」、「対話グループ」、「FAQ」、「質問受付」、「用語」の 8つのみであり、盲ろう者統合ソフト
ウェア ALTAIR9.144）でも 30秒で読み上げる。Google Homeでも 21リンクであり、1分以内で読
み上げる。




















図 4　Google Accessible Search 画面 図 5 見やすいサイト見本
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　前者については、W3Cの「Web Content Accessibility Guidelines 1.0」（1999）（WAI）50）や、




















































表 1-2　図書館Web サイトの項目と階層（その２） 






・ The W3C Markup Validation Service 53）
　HTMLや XHTML文書として、例えば文書の形式、タグの要素、構造の要素等が正しく記述
されているかの文法をチェックする
・ The W3C CSS Validation Service 54）
　上記の HTMLや XHTML文書と関連するスタイルシートの文法をチェックする。











　さらに、図書館サイトでは Dublin Core Metadata Initiativeにより提唱され、2003年に国際標
準となった、ISO 15836及び NISO Z39.85 62）のメタデータを記述する必要がある。すなわち、
Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, Identifier, 
Source, Language, Relation, Coverage, Rightsの 15要素である。
　
6　47 都道府県立図書館トップページアクセシビリティの現状と課題
　さて、これらのチェックを以下の環境で 2009年 11月 23日に 47都道府県立図書館を行ってみ
た（表２）及び（表３）。
　なお、内容の充実度についてはこの評価には入れていない。
・ OS：   Windows　XP 63） 
・ Webブラウザー：  Internet Explorer 8 64） 及び、Firefox 3.5 65）
・ 音声ブラウザー： IBM Homepage Reader 3.04 66） 及び、 ALTAIR9.10
・ HTMLチェッカー： The W3C Markup Validation Service





　トップページのすっきり度：　リンク数 10 ～ 20、音声ブラウザー読み上げ時間 5分以内、











䚔 子どもサイト は 42館で 90%である
䚔 多言語サイトは 21館で 40%である





　指標：7～ 14 最良館：７ 多すぎる館：144 平均：　69
　ブロック別 68）では、九州地方が 56リンク、近畿地方が 108リンクである
䚔 平均行数
　指標： 20～ 50    最良館 :77 多すぎる館：421 平均： 188
　地方ブロック別では、九州地方が 148行、近畿地方が 259行である。










































1）  田村盛一著『山口図書館五拾年史』県立山口図書館，1953，p.23に平面図、p.24に普通閲覧室 30坪 90





査は 2009年 11月 25日再確認済）。
3）  「全国 SLAとは」（「全国学校図書館協議会」内）全文：http://www.j-sla.or.jp/
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ライブラリー（以下、「近代デジタルライブラリー」と略す）を参照のこと。
 http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40041474&VOL_NUM=00000&KOMA=5&ITYPE=0
 聴覚障害者については『東京聾唖学校一覧：明治 45 ‒大正 5，7，9-14年度，開校満 40年』東京聾唖学校，
1912，p.2に沿革が、p.78に図書室の図がある。全文は近代デジタルライブラリーを参照。
 http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=43010373&VOL_NUM=00001&KOMA=78&ITYPE=0
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22） 1964年に設立された同協会（http://www.jsrpd.jp/index.php）の情報ネットワークサービスで 1996年 9
月開始。 http://www.normanet.ne.jp/ 







 改正著作権法の概要については、平成 21年度第 95回全国図書館大会第 4分科会「変わる著作権法、変わ
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saikin/hw/shintai/06/index.html
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42） George A. Miller “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for 
Processing Information” (Psychological Review) 100(2), p.343-352. 全文： http://www.psych.utoronto.ca/
users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven%20Psych%20Review%201955.pdf













































69）注 49を参照 。ガイドライン 5にレイアウトテーブル禁止事項がある。
70） 縦スクロールを許容するとしても、横スクロールは不可で、横スクロールバーを消す方法を尋ねる質問
が Yahoo! Japanでも 1万件以上ある。
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